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En consideración a 10 solicitado pór el Oeneral de brigada
O. Ramón Franch y Trasserra, y dc conformidad con 10 pro-
puesto por la Asamblea dc la real y militar Ordcn de San Her-
menegildo,
Vengo en concederle la Oran Cruz de 'la referida Orden
.con la antigüedad del dla vcintisels de enero del corrient~
aao en que cumplió las condiciones reglamentarías.
Dado en Palacio a Mla de lunio de mil nove,icntoa diez y
ocho. ,
ALF.O,NSClI
tI MIlilitro de " Oller,.,
J08 MAaufA
en-conaideración a lo aollcltado por el Contraalmirante de
la Ar!J18da D. José Oonzllcz Quintcro, y de conforn,idad con
lo ptopllesto de la Asamblca de la real y militar Orden de San
·Hermenegildo,
Venro ~n confedcrlc la Oran Cruz de la referida Orden,
con la IJÚJ~cdad del dla tr«e de maJ'lo del corriente año en
que cumplió '11 condiciones reglamentarias.
.Dado en Palacio a seis. de junio de mü novecientos diez y
cebo.
El MIlilitro de la 01Icrn,
JOM MAaufA
,
• V'mas 115 propUestas comspondienttS al primer trimd!re
dd aiio actual, formuladas por las CoadsiOJles proviuda1cs de
libertad condicional t informadas por la Comisión Ucsora cld
Ministerio de Oracia y Justicia, a-favor de los redusos senten-
ciados por los Tribunales del fuero de Ouerra que le hallaJl
en los establecimientos comunes ca el cuarto perlodo peni-
tendario J UCYIIl cxtini1Üdu trta cuartas partes de IU con-
dena' .
Visto lo.d.itpllesto en ~ artf~o cuarto de la ley de veinti-
ocho de dlC1eJllOre de mll noveC1entos dia y seis YraJ orden
de do~ de enero de mil noftd.entoS diez'J Iictr, de acuerdo
con lo loformado por el Con~Jo·r .1premo de Ouerra '1 M..:
·rina, • propuesta del Miaistro de la Ouura y de coaformidad
eGn ti parecer de Mi Consejo de Ministre»,
Vcnvo en decretar lo lJi1Üeote:
ArtkIIIo primero. Se concede la I'Nrtadeoú~....
, , ....~e I coaliltuci6D.~ . ..
'. © n S O de De en'
Reml¡io Oooúlez Dirila "de laPrisi6a CeatraldcCbiDcbilJa
Eduardo Manzano Arnfs•• S
Jo~~ AlonlO femindcz .••• )
Alberto Bacna luama•• .'.
Maria Ouch Romero . •. • la Prisi6 Pr v1Ddal el Odia
Antonio Múquu CubiUu ) n o e .
An¡d Pascual Rodrlgucz J
Vletor ValenUn Poyo..... .
Jo~ Pernlndcz fidalgo •.• 1de la PrIsión Central de aranadL
Miguel Oarmcndia Agesta y/de la Prisión Provincial di
AntoUn Lavjlfa Capítin ..• ( HucllCl. .
f.pifanio Pecifla Ol.z y. de la Prisi6n Correccional cS.
Oregorio Sagrero 8. zares. tiaro.
Juan Butilt. Alberol.
'Oondlez ....•.•.•••.
Vicente Martlnez Uorca. •. de 1I Prisl6n Provincial d. Mi-
Juan Antonio Ortc¡a 80 la¡a.
nel ,
Rogclio San Joa~ exJ)Ólito.
brique Oonúlez Rodri- de la Prisión Correcclonal ••
¡uu...... ~•..• ' • • . . • • Antequera.
Antonio escalona P~rcz••. (dC la Prisi6n Correccional d.Vlc~nteMul\oz Rebollo '1 ftonda.
Joaquln Ramol Serrano .' '
Lorento Hormaechea Lan-ldajucla •• ' . .• ' .•• ,.... de la Prialón Correccional de
Jos~ Rueda Ccprda y V~ez Wla¡a.
l>le¡o Valencia Troy••••••
Juan Rodrf&uu Cortfs•••• Ide I~ Prisión CentraJ de Car1a-
I gena.
Pedro .Masa Matt .•.••••• tdcl Reformatorio de Adultol ..AntoniO p.lma Olrcla y Ocaña
Jost Seara Avifloa•.•••• :. .
Eduardo AlmodóVar Mon-lde la Prlljón Cctltral de Sao MI-
tés oo i guel de los Reyea.
Articulo legando. De c:onfonnidad ton 10 establecido ,.
d articulo veintinueve del rqlamento de veVttiocbo es.
octubre de mil novecientos catorce y en el 5Cg1IIIdo dd real
decrdo de ocho de febrero de mil DO'ltcictltOS quhK:e, la Ji-
herlad condicional que se C(l11ccde poi' el presente ckado ha
de eatendme solamente aplicable a I..~ila prindpal que ae-
talmente uti.rue cada recluso, y no a C1UIlquien otn peIII
o responsabilidad a que se baile sentenciado y que posterior-
mente deba cumplir, aunque le haya tido impuesta por la
mil_ ItIItcncia que aq,utllL




7 de jaalo da 1918 'D. o..... 121,
VACANTES
Cirwlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ha tenido a bien
disponer se anuncie la existencia de una vacante de teniente
coronel del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército en el De-
pósito de la Guerra, a fin de que puedan solicitarla, con arre-
glo a 10 prevenido en la real orden de 28 de enero de 1915
(D. O. número 23), los de la c;ategorla y cuerpo e~presa.d.os
quc lo deseen, los cuales deberAn presentar sus lOstanclU
con la anticipación ílecesaria para que se encuentren en cstc
MI.islerio en el plazo de veinte días a contar de la fecba de la
publicaci6n de esta circular. •
De real orden lo digo a V. E. para su cqnocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 6





Excmo. Sr.: El iRey (q. D. g.), por rcsolución de
csta fecha, ha tenioo a bicn nombrar para el mando
del regimiento Infanterla de Covadonga núm. 40, al
coronel de dicha arma D. Ambrosio Feijoó Pardltias,
que actualmente descmpefa el mando del re¡imieoto'
Infantcrla de, Otumba núm. 49. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r_dcmás ·'cfectos. Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 6 dc junio die 1918. .
fMAJUNA
Seftorcs Capitanea generales de la primera y t.,-cera
regiones.
Sctlor Interventor civil de Guerra y Marina y dcl
,Protectorado en Marruecos.
De real orden 10 di~o a V. E. para IU conocimiento y efec-
tos consiguicntn. 0105 guarde a V. E. muchos añal. Ma-
drid 6.de junio de 191.8. i ,."
JOSE MA~!fA ~ ~
Señor General jefe dd Estado Mayor Central del fj~rcito. \
Sdlores Capit!n getÍeral dc la primera regi6n, General en Jefe .
~ dd Ej&'C1to de España cn Africa e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
DeSTINOS
Vista la propuesta de libertad condicional formulada por
el Capitán general de Canarias, a favor del corrigendo en la
Penitenciaria militar de Mahón, Antonio Artilcs Caballero,
soldado del rC2imiento de Infanteria Las Palmas núm. 66,
que ha cumplido las tres cuartAs partes de su condena;
, Visto lo dispuesto en el ar«culo quinto de la ley de veinti-
ocbo de diciembre de mil novecientos diez y. seis, dictada
para la aplicación cn el fuero de Guerra de la de veintitres
de julio de mil novecientos catorcc; de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, a pro-
puesta del Ministro de la Guerra y de conformidad con el pa-
recer de Mi Consejo de' Ministros,
Vengo en conceder al expresado corrigendo Antonio Arti-
les Caballero la libcrtad condicional.




El Mlnklro de la Ollerra,
lOSE MARINA.
.1 Klniltro de 1& Guerra,
Jost MARINA
•
do del C'JCuadr6n Cazadores de Tenerife número 5, que
ha cumplido las tres cuartas partes de su condena;
Visto lo dispuesto eoelartículo quinto de la ley de veintiocho
de diciembre de mil novecientos diez y seis, dictada para' la
aplicaci6n -tn el fuero de Guerra de la de veintitres de
julio dc mil novecientos catorce; de acuerdo con 10 informJ-
do por el Consejo SUp'remo de Guerra y Marina, a propuesta
del Ministro de la Guerra y de conformidad con el parecer de
Mi Consejo de Ministroli,
Vengo en concedcr al expresado comiendo jo~ufnLópcz
Garda la libertad condicionaL .•




Se60r 'Capitin general ~ la sepnda regi6n.
SI:dII •• CIhIIñ
A.Y.T:OS PA.R.A ASCENSO
.~. Sr.: Coa arreglo a lo d~t. a la' zeaJ •
__ cM 26 ele 6tbie&o cM 1917.•(D. O..... A
Exano. Sr.: Vis lA la inltancia promovida por el
segundo teniente de la escala de rescrva I_ratulta
de ,Infanterla, D. José Creixell de Pablo BllIPc~
en sóplica dc autorización para efectuar práctlca§ de
su empleo en el regimiento de lofantería &rb6n
n6mero t 7. el .Rey- (q. D. g.) se ha strvido disponer
que el mencionado ofic~l pase destinado al cUldo
regimiento para efectuar ,?rácticas de las funciOllcI
. de su empleo, en las condiCIones siguientes: 1.& Eltas
prácticas serán efectuadas en los cargol tlue sean ds
mdicados 'para obtener dotes· de mando. 2.& La du-
raci6n será la suficicnte para poder asistir a UIla
maniobra o escuela práctica. ,3.& No devengar' du-
,rante su penDaDCDCÍA ea filas, sueldO, gratificaci6D rúa
. emolWleDto alguno, oi podrá esta permanencia servil
de fundamento al ocasión pOsterior {W'& recbmar
cantidad alguna por oingún concepto, Dl aun por los
gastos que se vea. obligado a hacer en el. desempedO
de sus obligaciones. .
De real orden 10 digo a V. E. para su cododmiento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adOs.
Madrid S de junio de 19 r 8.
Excmo. Sr.: El Ref (q. D. C.) ha tenido a biea DOlIIbrar
'ayudante de CIlIIIpo de V. E., al comudulfe de eaa.Dlff"don '
.J. Viat Caballere, clntinedo edaal••te ea el ftIimieate
.....on.ckViaofia,:2&· ....... tllPtaIda. • -, •
© Ministerio de Defensa
-
Exc¡no. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del General de división D. Joaquín Mar-
tlnez y Garela, Subinlpector de lal tropas de 'esa regiÓn, al
tenitnte coronel de Caballerfa D. jos~ Ruiz-jim~nez y Nove-
Ila, dl-stinado aclualm~nte en el rc¡imiento Lanceros de Bor-
bón, 4.° del arma expresada.
De real orden lo di,o a V. E. para IU conocimiento y efec-
to. consiguientes, Dl0lKUUde a V.E. muchos aftas. Madrid
6de junio de 1918.
MAanfA
Scñor Capitin general de la aextare¡i6n.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruec~ ,. .
""-.,,. ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1>. i.) ha tenido a bien dilponer
que. el comandante de ArtillUía D. Miguel Marias Y Allué
cese en d CUKo de 9Udante de campo de V. E.
De real orden lo <!..~o a V. E. 1*'& IU conocillÜento y efec-
tos consiguientes. 0101. ¡uarde a V. E. mucbos ai1oI. Madrid
6 W: JUDio de 1918. .
, JoU MAQfA
Señor General Jefe del Estalle Mayor Centrai cid Ejétcito. .
Scftores Capitán'gcneral dc la primera ~ón e. Interventor el- .
vil de Guerra y Marina y dd Protcetorádo ca MarruecoL
-4.,'
B:G.· .... I25 ' ......191•.
MAaIJ'A
Se60r Capitin general de la primera regi60.
el :Rey. {q.. D•. g.). Ira talido a· 'iea dledarar apto.
para el ascmso a suboficiales de la ruer.va gratufta
de Caballerfa, a 101 brigadas del regimiento Lan-
ceros. de la .Reina, 2.1l de Caballería, D. Antocúo
CQu¡yn Aflendesalazar, D; Antonio Rubln de Celis,
D.' Mariano Cabeza de Vaca y D. Santiago Mu-
guiro Muguiro, que se bailan en el segundo afto de
servicio y acogidos a los beneficios del capitulo XX
de la I,!{ de reclutamiento y reemplazo del Ej~rcito.
. De rear orda1 10 digo a V. E. para su conOCImiento
'1 demás efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aftOI.
Madrid 5 de junio de 1918. .
IMA&JlfA
SefiOr Capitán 'general de la primera regiÓll.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bleD
ascender a la categorJa de suboficiales de la r~erva
gratuita de Caballería, a los br:ga:.las del regimiento
Lanceros de la Rein¡t, 2.0 de la tili9lltia arma, D. An-
tonio Comyn Alleodesalazar, D. Antonio Rubln de
Celis, D. .Mariano Cabeza de Vaca y D. Santiago
Muguiro Muguiro, que se hallan en el segundo afto
de servicio y acpgidos a los beneficios del capftulo X~
de la vigente ley de reclutamiento y reemplazo del
Ej~rcito. los cuales practicar!n dic'bo empleo, du-
rante un ~, al su actual regimiento.
'De real.' ordea lo digo a V. E. p.... su conocimiento
Yo demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 5 de junio de 1918.
CONCURSOS HI.PICOS
Exano. Sr.: Vista la jn.tanc~ promovida por el
Prelidente "\le la Sociedad 'bipica abulense. en sú-
plica de q\ltl te le conceda una lubveación para premio.
del oollc~rso hipico que ha de celebrarle en dicha
capital, en el, mel de eeptiembre próximo, el. Re')'
(q. D. g.), accediendo a lo solicitado, ha tenido
a bien conceder la clatidad de 500 pesetas, COD
cargo al capftulo 9. 0, artículo Ónico de la Sección
cuarta del vigente presupuelto. en coacepto de premios
para el citado concurso, que tendr' el car'eter do
cCiramacripci6n» i lujet4ndote para su celebraci6n,
ooacurrencia de jefes y Oficiales y demlÚ extnabe
a lo dispuesto en el reglamento de 22 de febrao
de 1905 (C. L. nÓm. 33), y reales 6rde_ circaIa-
res de 13 de marzo de 1906, }O de abril d& 190'
Y 26 de septienbre ~ 1911 (C. L. n6uis. 49, 71
Y 192), Y con la limitación que detenniDa la 10-
berana disposición de 8 de abril de 1916 (D. O. g(¡..
.mero 83). Es asimismo la voluntad de S. M., que
V. E. comunique esta coacesi6cl al recurreste, SD-
c1~ndole copia del inciso 6.1l de la real ordeD da
13 -de marzo antea citada, y que el InteDdeate ge-
neral militar disponga se expida el correspoedleaM
libramiento de la cantidad que para premios le COIl-
cede a favor del mencionado ,PresideDte, el que para
Iw:ierlo efectivo, deberá presentar el programa en qu
figure la prueba «Nacional., Yo l~nar las demú fOr-
malidades reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E~ ~ su conodmialto
r demú efectos. Dios' guarde a V. E,. muchos dOI.
Madrid 5 de junio de 1918.
MAauf4
Señor Capit!n general de la primera regi6a
Sefiores Intendente g~ral militar. e Interventor dvll
de Guerra y,Marina y del Protectorado en .Marrueco••
•••
AUTOllOVILISTAS
C¡reUÜlr. Excmo. Sr.: Verificados 101 edInIenes de
oooductorel automovilistas en la Eacuela afecta al
anna de Artillerfa, eón arreglo a lo dispuesto ea el
reglamento aprobado pOr real orden de 18 de di-
ciembre de 1908 (C. L. n6m. 237), ea la. cuale.
han sido aprobados: los siete alumnos que le ex-
presan en la siguiente relación, que da principio coa
el artillero dd quinto re~imieato montado, Jo16 La-
rratlaga Alberdi y termIna con el soldado de la
primera Comandancia de trOpas de Sanidad Militar,
Dionisio ,Pastor González, el ~y (q. D. g.) se 'ha
servido disponer que a los citados alumno. le les
expida el título correspondiente. '
De real orden lo dIgo a v; E. pe~ .u conodmieato
r demás efectos. Dio. guarde a V. E. muehoe 1110••





ArtIllero 2." .•.•••• ,* Larrdap Alberdi .••••.•••••..••.•.•..•.• 5.- ree. montado.
Sal"leDto Ernesto del PiDo del Valle. . . .. .. . .. •. :. l.- Comand.a de'~ de lDt~deDda.
,Soldado eSe 2.· Itduardo Ri.a. LaataroD .••••...........•..• (dero de MeliIla. • .
OVe ••• , •••••••• Cayeta&o A!.ares Palados.. . .••.•••• ••. • •••• Jde.. .
Otro •••••.••••••• I2Dado P&ea Sincbes•••••....•...•••••..•.•••• Bripda de tropas de Sallidad Militar.
Otro •••••••• . . • .• Jilipel Lui. Pradn. ••••• . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• Idem.
Otro •• •••••.•••. Dioallio Paltor GoaúleI Idem. '




ClrCIIW. Exano. 'Sr.: El R.ey (q. D. g.) se Ita
lervido disponer se ailUIlcie a concuno la vacante
de profeaor de la clase de e~plosivos... que existe
en la Escuela de Equitación Militar del Ej~rdto,
a fin de que pueck scf solicitada por los comandantes
de Artillerfa que deseen ocuparla, en el t~rmiao <J"
UD mes, a .-rtir de la fecha de esta disposici611t
con arreglo al re&! dkreto de 1.0 de junio de 19~ r
(C. L n6m. 1(9).
De real ordeo lo digo a V. E~ para su coaocimieato
© Ministerio de Defensa
, demú dectos. Dios guarde • V. E. muchos dOe.
Madrid S de junio de 191 8.
Se6or.•.
OB.R.AS CIENTIFICAS y LITERARIAS
C¡,QÜIIr. Excmo. Sr.: Ex.-ninado el folletO titu-
lado • Práctica de las operaciones del c"culo que
deben efectuane para el tiro de una bater:. de costa.,
di que es autor el capitáñ de Artillerfa D. Ataaio
MI 7.·....... ·
------------,-- ~---------------
Soto Y Sancbo, datiDado fD la F.ibricia DaCioaal
de Toledo, el ~ (q. D. g.), die acuerdo con lo
informado por la Junta ~cultativa de A~lerla, •
ha servido disponer que sin el car~ter de reglarnm-
tario, se declare el mencionado lolleto de utilidad
para el Ej~rcito; debiendo exi.tir, por lo _no..
UD. ejemplar ea q¡da bateria de eD.ta y recomendar su
adquisici6n a las CDmandancias de Artillerla ~e costa
y ato.. oficiales que prestan servicio en ell...
De real orden lo di~ a V.E. para su conocimiulto
y demás eftctos. Dios guarde a V,' E. muchos adol,





Excmo. Sr.: Examinado el .proyecto de obras de
consolidadón t reforma de los locales del edificio
de almac~n y' oficinas ea e! cuartel de Infantería
de los. Dodcn, fonnulado por la Comandancia de
Inge'n¡ero. de Madrid 'Y remitido por V. E'. a este
Minist~rio, con 'eKrito de 30 de_ abril {¡ltimo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y dis.
poner que su prcaapaetto, ;·m.poriarIte 36.JOO pese-
tas, sea cargo a la dotaci6n de los' • Servicios de
Ingenieros» ca el afiO actual, debiendo ejecutarse las
obras por contrata, mediante suba~ tocal urgente.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimÍftlto
,._demú efectos. Dios guarde a V. E. m'Ucbos do••
Madrid S de J'wúo de 1918. •
. ~
Seftor Capitán general dé la primera re(Íc\o.
Se60r Interventor civil de Guerra y. Marina y del
1PJOtectorado en Manueco••
Exano. Sr.: Examinado el proyecto de reforma en
el cuartel die Sanrnil,. con el fío de habilitar donni.
torios para un Jefe 'Y' oficia.lea', {onnulado por l.
Comandancia de Iogeaiero. de' Zaragola y, remitido
por V. E. • elte Miniaterio, con escrito de 26 de
marJO 6!timo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
barto y dilpoDer que IU p~,upUftto, importante 4.760
peeetas, tea carIO a la dotación de 101 eSemciol
d. IDieni~ron al el do act\&it; ejec\l~ 1..
obras por ge.ti6n directa. .
Qe real onkn lo dilO" Ylo ~ p¡lJI& IU con,oclmiellto
© Ministerio de Defensa
,.,_&mb efeoIot. t>io. pude'. v. B. ldQcboI ...
Madrid 5 • junio de 1918.
. . MAaIft" .
SetIor Capi~ geoeral de la quinta reli6a.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 9ftVido
aprobar las comisiones de' que V. E. dió cueuta a
e.te Ministerio en 16 de nuryo pr611áD:o pasado, des-
empetiad.as en 1061 nrses aucesivos del afto dltimo.
e~cepto el de julio, por el primer teniente de la
zona de reclutamiento de Toledo o6m. J, D. Juan.
Flores Cordovés, con motivo de conducir caudales
a Talavera de la Reina, declar~dolas iademnizabletl
con los beneficios que lIei\ala el ardql10 24 del re-
glamento vigente.
De real ordeD lo digo a V. E. para su conoclmimtO
y finet consiguientes. Dios guarde a V, E. muche»
aftoso Madrid S de junio de 1918.
Setior CapiÚD ~ralde la primera re¡i6a.
Sedor Interventor civil de GUDI'a T Marina y del
,protectorado en Marrueco•.
E~cmo. Sr.: El ReTo (q. D. g.) se tia lervido
aprobar li. COQ:1isÍOlle. de que V. E~ di6 cueDta •
•~ste Ministerio en 17 de abril {¡ltlmo, deMlrD'pe~
en el mes de manO .nterio.... por el penoaal com-
prendido ea la relacl6a que a continuación 4e in.
serta, que comieDZ. qoa D. AAtooio Vldaurre Acul'
lera y oonclu~ con D. ·PedTO Murillo S.IIalD, de- I
clarAndolal indemoizablea con lo. beneficlDs que te-
lIalan lo. artículos del rellamento que tD la ~.ma
se expresan.
. De real ordeD lo digo a V. E'. para IU conocimleato
.., fines conliguielltes. Dloe guar<le a V. lt. mucho,
do•. Madrid '5 de Juaio de 1918.
SeAor C.plr6.n PDeraJ lile Daaarlu.
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lec. lar.- Orotava .•• l.- tenJeate. D. Antonio Vidallrre Agui1enl. 10 J 11 Orotan • Santa CruJ de Tenerife ••• Cobrar libramientos ••••• 2.5 marao. 1918 30 mano. 1918 6
leSa. CII. La Palma •.• Otro ••••••• lt 8a1t&ur Gómea Nnarro ••.• 10 J 11 Is. Cn. ,.
TeDerife Idem. • • • • . . •• ••••.••••• Idem .••••.••••••••••••• 25 idem. 1915 '30 idem • 1918 6lec. Caz. Teaerlfe"t .• , T. coronel •• • M.rlano GalvID1 Horrl&Unu 10 J '11 Idea.... RJe de Oro,............. Diligencias jIldiciales .... 1 ldem. 1918 6 ldem. 1918 6
ídem ................ : I ••r teniente. ~ Antonio Moreno Re)e8 .••• 10 Y 11 ~de...... lde:m •••.••••••••••.••••• Idem........ • .......... 1 idem. 1915 6 idem. 1918 6Coirl.- Art.- Tenerife .• Otro.; ••••. • Antonio Ochoa 8enjllmea •. 10111 IcIem... ldem •••••••••••••••••••. ~_dem. • • • • • • • • • . • . • •• •• 1 Idear.. 1918 6 idem • 1915 6
rdem Ingenieros ídem. Comandante. t Jos~ Galdn Balaguer ..•..• 10 J 11 Idea .••• Laguoa y Orotava •.•••••• Revista semestral edificios l2 ldem. 1918 13 idem 1918 2
ldem •••.•••..•••.• ~. Ca,pitto ••••• • Jo~ Rodrigo Vallabrip ••.• 10 J 11 dem •••• SI:n Sebastiio de la Oome· .
1918 Idem 1915 18
- ra ..................... Elegir campo tiro ••••.••• 14 ldem. 31
Ilt"'llilllar ídem..... Oficial 1.° •..• • Jo~ Callada Bocio ......... 10111 dem ,." (.agllna y Orotava •••.•••• Revista.emestral edificio8 12 idemt 1918 13 idem·. 1918 •laterYenci6n mil.idem. Otro ••••.•• t J08~ Sainar S!nche%.•..•.. 10 J 11 ~dem •••• Idem•••••••••••••••••••. tdem •.•••.•••••••••••• u idem. 1918 13 ideal • 1918 a
!»uidad Afilitar idem •. M6dic:o 2.· •• t Joa6 Oms Hernáadez•.....• 10 1 11 ldem.... RJo de Oro:............. Reconocer al m~dico de la
1,18colonia .•••••••. II ., •• 1 idem. 1918 31 ldem. 31Rec. laf.- La. Palmu.. ...r tenJeate. t Francisco Quedes Alem40 .. 10 Y1I ¡LasPalmas Santa Brlcida ••••••••••.• !Asistir a .,peraclones del
1915alistamiento •••••••••• 2 idem. 1'18 3 id.m. 2
1...: ...............~o 2.° •••• .• Luis Bartios Pu.•.•...•... 10 Y11 (dem .••• San Bartolom~ •.•.••.•••• (de................ ; ••• 1 Idem. 1918 4 ídem. '191S •Idem GuIa, 67 •• • • . • •• Otro ••••••• • ]acobo Gllitart de Vlrto •..• 10 Y 11 iG:Jfa..... LAs Pahrll.s ..•.•.••.••••. Cobrar libranUentos ••..• ·1 Idem • 1918 1 ¡dem . 1915 1[de.................. · • Elmismo ...... 11 ••••••••••• 10 y 11 ldem.... Idem ••...•••••••.•. ·.•••. ldem ..•.••••••.•..••..•• 30 Idem. 1'18 30 ideal • 1915 186a. CIJ. L"Qllrote. • I ••r tenJente. D. Domiogo Ortega Rodrfgue¡. IU 1.1 I ArreciCe.. Idem..................... dem ••••••• <l ••••••••••• 1 idem • 1918 2 idem. 1':: •l4Iem l......... ..... . ~~ mllmo ..••••••••••.••.•• 10 Y11 Idem:·, •• ldelD................... Idem •••••••.•.••••.•••• 24 Idem. 1918 30 idcm • 191 ,I~ Flll:rleYentW'a .• 2.· teniente. • Valt:ntln Alonso de MeJgaf.. 10 J 11 PuertoCa·
idem. 1918 30· ideal • 1915 ,Coa.· Art.· Gran Ca- bras ... Ide..................... dem ................... 24
24 IIHaril •••• Arrecife................. Conducir caudales •••••••
.
• ••rla. . • . • . • • • . • • •. Lar teD1ente. • Jtateball L6pe1 Escobar.••• 30 Idem. 1918 31 idem • 1918
1
•8cS1I.ea. Gomera Hierro Otro .•••.•• • Deminco Luco bco ••.•••.
'0 y • '¡s. Sebo.- fbm IIb"....too ..... 1 idem. 19'IS 3 ideal • 191' 3Ide. ••••1,..........· • El grismo.................... 1°111. ¡ . ldem ................... 23 Idem. 1~18 31 idera • 19 18 9
lcIe. • • •• . • • •• • • • . • •• I ,., teniente. D. Niclnor Bertia FCfnúdes.. .• 10 Y 11 ~~~~)Sut&Cnu de Tenenfe.... Aslatir al..CoDsejo Guerra. l' ldem. 1918 23 ldem • 191! ,[de.. •••••••••••.•.•• CaplUD••••• • Pedro Afllrillo SasWn •••••• 10 J 11, I I dem ••.•••••••••••••••• 1., ídem. 1918 23,idem. 19 1! 7
·
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HOJAS DE SERVICIOS :
~ifCular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de Ja Guerra,
" entendert ·rectificada la circular de esta Sección del dI.
!t del actual. inltrta en el DIARIO OÍ'ICIAL núm. 124, refu.ente
• la remÍlióa de C:0f.ias de lioja. de servicios" de bechos de
los capitanes {e. R. , en .411 sentido de que 1. que'se pitidl
son lo. núntcr.os In al 557. Yno los que por error le citalt ea
la apresada arc:ulu. # .




Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n una plaza d~
músico de tercera, correspondiente a rcq¡.jnto, que se halla
vacante en el rellimiento de Infanterla Vad·lUs n6n1. 50, cuya
plaM mayor reside en Madrid, de orden del Excmo. Sr. Mí-
nistro de la Ouerra.e anuncia el oportuno concurso, que se
veriftcari el dla 20 del próximo mes de ¡u,lio, al que podrtn
con~'Urrlr los individuoI de la clase militar y civil que lo de-
,eea y reunan las condicione. y drcunstanciu personales exi-
¡Idas en 1.. disposiciones vigente-.' .
las solicitudes. le diri¡ir'n al jefe del expresado c:acrpo,
terminando su admisión el dla 30 del mes adual.
Madrid 5 de junio'de 191.8.
Clrt:JIlar. Debiendo cubrirse por oposici6n una plaza de
músico de t~rcera correspondiente a saxofón baritono o fagot,
que se halla vacante en ef'rqimiento de Jn'uterfa Isabel JI nó-
mero 32, cuya plana mayor reside en Vanadolid, de orden
del Excmo. Sr. Mini"tro de la Ouerra .e anuncí.. el oportuno
concurso, que se verificar~ el dla 20 del próximo mes de julio,
al que podr'n concurrir I~ individuos de la clase militar y el-
vil que lo deseen y reunan las condiciona y clrcunstanciu
personaJes exi¡Vd.. en Jas dispoSlcione. vigentes.
Las solicitudes se dirigir'n al JiJe del expraado «Jerpo" .
terminando .u admisión el dla 30 del meS acual.
Madrid 5 de junio de 1918.
SIda de IDroterII
CONCURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por .poslción tres prazas de .
m6sico de tercera, correspondient" a clarinete si~tema Bohem
en si b, saxof6n contralto en si b y cornetín en si b, que se
hallan vacantes en el batallón de Cazadore. Las Navas nú-
mero lO, cuva plana mayor reside tn Larache, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra se anunoa el oportuno con-
curso, que se vcrificar~ el día 20 del próximo mes de julio, al
que podr'n concurrir los individuos de la clase militar y civil
que Jo deseen y reunan las condiciones y circunstancial per-
sonales cxi~das en las disposiciones vigentes.
Las IOliettudes se diri~rin al jde del expresado cuerpo,
terminando su admisión el dla 30 dd mes actftal.
Madrid 5 de junio de 1918.
DlSP08IClONES
de .. SubeecMária" Seccionel de eMe MiIIiIterIo
.Y de .. Depeudeecla ear....
MAaIN4
Se"-r ·,prelident. del eoa..jo Suprem. 4. Guura 'll
Marina.
Sellor Capitán «eaeral ~ la primera, reaiÓIL '
'f_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dOI.






\Parque de Madrid ..••.•• 600 400 •
'rlmera.. ¡DepcSlito de Se~ov~a..••. 200 100 lt
Parque de Alca 1 \., ... ,. 200 100 t
Idem de Valencia ........ 3°0 t t
Teccera .• Depó.ito de Alicante •. ,. 200 100
..
Parque"de Cartagena." ••. 200 100 ,.
Depó..ito de e••tdldo •.• .. 100 100 •
Parque de Zara¡oJa ••••• loo » t
<)Ialn..... Ide'm de Jaca •. ~ .•.•••• : • ,1'75 • ..Idem de LogroAo•••••••. » 2.0 •Parque de BurRO' ,., •••. t
.500 •Oepó.ltode DUbao •••..•• 200 100 •
Sexta.l •• Parque do Vilorta •••..••• 300 100 •Oepó.lto de Sao SeM.Uh 300 100 t
I Idem de Santander •• • •. ,.
'00 lt
s.1ptlma .IParque de VaJladolid .••. » 300 •
rdem de Coruila •.••.••• t 200 »
Octava •• Idem de Vico. . ........ t 300 •
Depó.ite del Ferro... t .. t 300 ..
Balearel 'IPa!J~::,.d.~.~~.~~. ~~. ~~: 500 • •
o. . ~ldem de Gran Canaria ••. • • 500
DUUI IdelD de Tenerife .•.•.•• , • • 161
eque de MeliUa •.•.••• • » 1.000Abiea ••• Idem. Lanche •.••.••• t t 1.000
;~ .. • de Tetuin......... » • I.eoo
t
Ma*id S lIe junio de .'II.-Mariaa.
•••
SIal. d. Jlsftdl , Isatis .-ala
MoATRIMON105
balllO. Sr.: "ccediendo .. lo solicitado pOr el
..iente ,auditor de segunda. D. .pedro JorcUn ele
Orrles y PatitSo, allxiHar de las relatoriasde ese
eon.ejo Supremo,. el Rey' (q. D. &,.). de acuC1do
.. lo informado por el miltlDO <:onsejo en :a8 ~J
ae. pr6ximo puado, H ha servIdo concederle 11-
. .-ocia para OOI1traer matrimoaio coa .D.- Bea..... IU-
: __ . .,. Cor.ioi. '
~ _.~ 10 di.-'a ):, a ~".~ ieúWit
SUBSISTENCIAS •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha temdo a bieza
~aponer que pqr lu Eábrical militares de Sub,is.
tacias expresa::!as ,n la rela :iÓG que se íM~rta • con.
ftDuui6q. .. .fect6en las remesas ~e liariu en lu
r.antid~el y a los esbblecimientos ae IntendencÜl
que tambi~n le detallan, con ·objeto de cubrir lat
u·enciones del servicio y ~puestos reglamentario.;
d~iendo afectar a 101 capltulos 7.0 y 5.°, articulo..
Pdrimero cSubsistenciau, de las ~eccione' 4.' y 1,2.'·
el presupuesto vigente, los gastos que se originea
por consecuencia de estas remesu, según afecten •
plan. de la ,Penlnsula o de Afril1
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
l demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos .601..
Madrid 5 de junio de 191 8. •
MAa1NA
SeflDrel Capitanes generáJes de la primera, seguoda,
. ter_era, quinta. sexta,s~ptima y octava regiones y
de Baleares y Canarias .., General en 'Jefe del
Ej~lcito de Espafta en Africa.
ie60rel . Interventor civil de Guerra y Mariona y del
.protedorado en Marruecos y Directores de lal Fá.
briOl' militares de SubsistenclQ de Zara¡o~a> Vaz
Iladolid 'YI .pefiaflor.
. .' blilddn 't/W ., dJ4 .
--..-11--------111-- ----
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